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国語 理科 社会 算数
497 424（210） 698（276） 234（111）
［サ変名詞］
国語 理科 社会 算数
179 94（33） 287（93） 58（19）
［形容動詞］
国語 理科 社会 算数
56 26（4） 52（4） 13（3）
［動詞］
国語 理科 社会 算数
265 178（19） 242（22） 87（6）
［形容詞］
国語 理科 社会 算数
44 39（1） 37（0） 16（0）
表２　国語に出現しない語の割合
理科 社会 算数
総 数 35.1％ 30.0％ 34.1％
名 詞 49.5％ 39.5％ 47.4％
サ変名詞 35.1％ 32.4％ 32.8％
形容動詞 15.3％ 7.7％ 23.1％
動 詞 10.7％ 9.1％ 6.9％













































理 由 様 子 名 前 方 法 部 分
部 屋 道 具 中 心 世 界 図書館
場 所 小学校 種 類 自 分 自動車
資 料 使い方 考 え 公 園 言 葉
教科書 気 温 学 校 科 学 ページ
ノート グラフ
［サ変名詞］（10）
位 置 学 習 関 係 記 録 整 理
説 明 変 化 予 想 用 意 利 用
［形容動詞］（4）
いろいろ 正 確 大 切 必 要
［動詞］（49）
話し合う 返 る 返 す 変 わ る 変 え る
分 け る 表 す 比 べ る 入 れ る 入 る
読 む 通 る 調 べ る 知 る 増 え る
走 る 選 ぶ 切 る 生まれる 進 む
上 が る 消 す 書 く 出 る 出 す
重 ね る 集 め る 持 つ 思 う 使 う
残 る 残 す 作 る 合わせる 行 く
考 え る 広 げ る 広 が る 見 る 見つける
見 え る 結 ぶ 決 め る 決 ま る 求 め る
学 ぶ 確かめる 開 く 下 げ る
［形容詞］（12）
長 い 短 い 大 き い 多 い
正 し い 深 い 新 し い 少 な い
小 さ い 重 い 高 い 近 い
表４　学習語候補・品詞別語数
名詞 サ変 形動 動詞 形容
理 科 48 17 4 13 1
社 会 119 87 4 18 0
算 数 72 17 3 5 0






























向 き 体 積 支 点 回 路 力 点
スイッチ 画 像 性 質 表 面 水 量
上 流 サ イ ト 手 応 え 早 見 体 内
半 月 デジタル 直 列 電 源 対 物
倍 率 光 源 目 盛 り 割 合 水 中
限 度 デ ー タ 受 け 集 ま り 真 上
南 西 フ ッ ク 実 体 中 性 スケール
スチール 最 低 車 体 身 長 水 位
当 て セ ッ ト 局 地 字 形 周 辺
南 東 風 通 し 本 体
［社会］（119）
工 業 産 業 被 害 ネットワーク 条 約
公 害 特 色 産 地 地 形 漁 業
割 合 消 防 マ ッ プ 値 段 文 化 財
大 震 災 史 跡 エネルギー 市 内 高 速
勢 力 仏 教 高 齢 上 流 地 帯
広 が り 事 業 人 権 原 子 力 年 貢
予 算 主 義 キリスト教 主 権 周 辺
品 種 オリンピック ラ イ ン 一 揆 品 質
友 好 義 務 国 歌 役 所 カレンダー
工 芸 食 生 活 水 産 電 力 等 高 線
浮 世 絵 林 業 ニ ー ズ 学 芸 自 動
車 体 状 況 戦 国 北 部 民 権
民 主 キャリア 関 税 最 大 手 作 業
土 木 縄 文 白 地 図 不 平 等 武 力
カ ル テ 国 交 祝 日 美 術 風 力
火 力 共 和 好 み 航 路 重 文
人 体 鮮 度 総 理 中 流 範 囲
様 式 イ ン 一 行 雨 水 拠 点
軍 事 権 力 所 在 地 商 工 震 災
大 型 地 区 内 部 豊 作 タイトル
デジタル 一 員 階 段 企 業 景 観
言 語 言 論 取り決め 手 本 収 入
水 害 水 力 知 恵 地 位 茶 の 湯
南 部 日 本 一 木 簡 酪 農
［算数］（72）
ステップ 分 数 小 数 整 数 割 合
代 金 体 積 正 方 形 四 角 形 分 母
倍 数 円 周 棒グラフ 立 方 形 直 方 体
平行四辺形 学 び 底 辺 二等辺三角形 分 子
約 数 立 体 道 の り 正三角形 頂 点
底 面 角 柱 百 分 率 体 重 マ ッ プ
台 形 個 数 円 柱 公 倍 数 円グラフ
奇 数 偶 数 素 数 多 角 性 質
正多角形 不 等 号 直 角 最小公倍数 側 面
密 度 エネルギー 大 小 九 九 最大公約数
数 量 対 角 線 等 号 ナ ノ 手 引 き
本 数 セ ミ 角 形 身 長 売 上 げ
歩 合 容 積 月 別 高 学 年 向 き
三 角 柱 立 方 テクノロジー 国勢調査 千 万























































画 像 表 面 水 量 サ イ ト 手 応 え
体 内 デジタル 割 合 水 中 限 度
デ ー タ 南 西 実 体 最 低 車 体
身 長 周 辺 南 東 風 通 し 本 体
［社会］（72）
産 業 被 害 ネットワーク 条 約 公 害
特 色 産 地 割 合 エネルギー 市 内
高 速 勢 力 高 齢 広 が り 事 業
予 算 主 義 周 辺 品 種 品 質
友 好 義 務 工 芸 食 生 活 ニ ー ズ
自 動 車 体 状 況 北 部 最 大
手 作 業 土 木 武 力 国 交 美 術
好 み 航 路 重 文 人 体 鮮 度
範 囲 様 式 一 行 拠 点 軍 事
権 力 所 在 地 大 型 地 区 内 部
豊 作 タイトル デジタル 一 員 企 業
景 観 言 語 言 論 取り決め 収 入
水 害 南 部
［算数］（15）
代 金 学 び 体 重 個 数 エネルギー
数 量 手 引 き 本 数 身 長 売 上 げ

























































割 合 周 辺 ニ ー ズ 状 況 範 囲
景 観 言 語 言 論
表８　サ変名詞・学習語候補一覧
［理科］（17）
作 用 手 回 し チャレンジ 熱 スライド
工 事 呼 吸 自 記 発 明 マ ッ チ
接 続 送 風 加 熱 カ バ ー アイドリング
ボーリング 設 置
［社会］（87）
工 事 出 荷 選 挙 避 難 養 殖
収 集 影 響 空 襲 輸 送 復 興
復 元 処 分 清 掃 不 足 差 別
鎖 国 サービス 被 災 建 設 移 住
尊 重 任 命 分 担 向 上 出 動
渡 来 排 水 停 電 独 立 労 働
開 拓 行 為 修 復 専 用 展 示
普 及 解 体 帰 国 攻 撃 節 水
達 成 治 療 自 給 設 置 点 検
投 下 保 障 開 国 携 帯 検 地





































改 修 開 通 検 索 指 令 持 参
持 続 芝 居 守 護 増 加 団 結
評 価 奉 公 移 転 間 伐 警 戒
公 布 抗 議 貢 献 再 開 襲 来
充 電 植 林 設 立 速 報 直 売
電 化 同 盟 売り買い 賠 償 反 乱
販 売 復 帰
［算数］（17）
算 レベルアップ 筆 算 四捨五入 合 同
約 分 出 荷 公 約 試 合 通 分




工 事 発 明 接 続 送 風 加 熱
［算数］（3）
出 荷 解 答 正 解
表10　サ変名詞・学習語一覧［社会］
工 事 出 荷 選 挙 避 難 養 殖
輸 送 復 興 復 元 処 分 サービス
被 災 建 設 移 住 任 命 出 動
排 水 独 立 労 働 開 拓 修 復
専 用 展 示 解 体 帰 国 攻 撃
節 水 自 給 投 下 疎 開 募 金
改 修 開 通 指 令 移 転 間 伐
警 戒 公 布 抗 議 再 開 襲 来
植 林 設 立 速 報 直 売 電 化
同 盟 賠 償 反 乱
表11　サ変名詞・重要学習語［社会］
収 集 影 響 清 掃 不 足 差 別
尊 重 分 担 向 上 行 為 普 及
達 成 治 療 設 置 点 検 保 障
携 帯 公 開 色 分 け 補 助 検 索
持 参 持 続 増 加 団 結 評 価















































水 平 不 要 素 む や み
［社会］（4）
安 定 独 自 不 明 有 力
［算数］（3）
公 式 垂 直 直 角
表 13　動詞・学習語候補一覧
［理科］（13）
通 す 引き付ける 遠ざける 満 た す 結び付く
生 じ る 飛 ば す 移 す 取り外す 強 い る
曲がりくねる 折り曲げる 流れ出る
社会（18）
広 ま る 欠 く 広 め る 買い取る 通 す
連 な る 固 め る 治 め る 従 う 従 え る
移り住む 努 め る 入り組む せき止める やって来る
応 え る 煮 る 努 め る
（算数）（5）
区切る 移す 写し取る 移る 見積もる
表14　動詞・学習語一覧
引き付ける 遠ざける 満 た す 生 じ る 取り外す
強 い る 曲がりくねる 折り曲げる 流れ出る 広 ま る
欠 く 広 め る 連 な る 移り住む 入り組む
応 え る 区 切 る 写し取る 見積もる
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